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ABSTRACT
ABSTRAk
Penelitian ini berjudul perempuan dan bisnis online (studi keterlibatan ibu rumah tangga dalam berbisnis online untuk
meningkatkan kesejahteraan keluarga di kota Banda Aceh). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat dan memperjelas apa yang
terjadi menyebabkan ibu rumah tangga terjun ke bisnis online dan untuk mengetahui keterlibatan langsung ibu rumah tangga dalam
melakukan bisnis online untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini mengunakan teori pertukaran dari George C.
Hormans yang mengatakan seorang individu akan mempertimbangkan apa yang menjadi keuntungan apabila ia akan berinteraksi
dengan orang lain. Penelitian ini dilakukan di kota Banda Aceh. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif. Peneliti
mengambil subjek dengan informan yaitu ibu rumah tangga yang terlibat langsung melakukan bisnis online. Teknik pengumpulan
data digunakan adalah wawancara secara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan
maka dapat disimpulkan bahwa Ibu rumah tangga melakukan bisnis online dikarenakan kebutuhan yang belum terpenuhi, faktor
pendorong mereka melakukan bisnis online karena kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin tinggi, adanya masalah sosial
(kemiskinan atau kebutuhan) maka ibu rumah tangga memberanikan diri untuk melakukan bisnis online. Ibu rumah tangga
melakukan bisnis online hingga memiliki pendapatan yang tinggi adanya prosedur yaitu menjadi reseller di sebuah perusahaan
bisnis online yang menjual produk atau barang dengan murah, jadi bisa menambahkan pendapatan yang tinggi dari hasil penjualan.
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